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. Laporan Penelitian:,
KISIK-KISIK .
Ritual Penyembuhan di dalam Kepercayaan i,












Sungguh, segala puji  hanya milik Allah, kami memuji,
meminta pertolongan, memohon keampunan, dan berlindung
kepada-Nya dari keburukan dan kesalahan perbuatan kami.
Orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah, tidak akan
tersesat, orang-orang yang disesatkan-Nya tidak akan
mendapat   petunjuk. Aku bersaksi tiada tuhan    yang hak
disembah selain Allah yang Esa,  tidak ada serikat bagi-Nya.
Dan, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan
Rasul-Nya. Allah bersalawat atasnya, atas sahabat-sahabatnya,
dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari pembalasan.
Amma ba'd.
Alhamdulillah, penelitian tentang Kisik-kisik Ritual
Penyembuhan di dalam Kepercayaan Masyarakat Muslim
Tanjungbalai Asahan telah selesai dilakukan. Semoga hasil
kajian ini dapat bermanfaat untuk kajian ilmiah di lingkungan
Ushuluddin dan Study Islam pada khsusnya, dan di UIN serta
masyarakat luas pada umumnya.
Dengan selesainya penelitian ini, maka kami ucapkan
terima kasih kepada segenap pihak yang yang melakukan
bimbingan dan bantuan kepada kami. Semoga Allah
memberikan pahala yang besar di akhirat. Amin.
Penulis menyadari, penelitian ini masih memiliki sisi
kekurangan,   oleh sebab itu, bagi pihak yang
membacanya dapat  memberikan tegur sapa konstruktif
kepada kami untuk kesempurnaannya.

